











△Synthetic Cell―Penetrating Peptide Antagonizing TrkA Function
Suppresses Neuropathic Paln ln Mice
(TrkA機能を拮抗する合成細胞膜透過ペプチ ドによるマウスにおけ
る神経障害痛の抑制作用)             ⌒






¢ 勿 打 海―可







る細胞膜透過性ペプチ ド (IPTRK3)の神経障害痛に対する効果を検討 した。
セボフルラン麻酔下のマウスの坐骨神経を注意深く剥離し、神経の厚さの1/3から1/2
を8-0絹糸で強く結繁した(PSNL)。PSNL7日後にリン酸緩衝液のみ(O mg/kg群)ま
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を行つた結果 合格  と判定した。
8専攻学術全般の試問の 日
上記の者に対し, により,専攻学術全般についての試問を行つた結果
筆 答
合格  と判定した。
イ 福井大学医学系研究科博士論文審査実施細則第 12条第2項の規定により免除する。
4総合認定の要旨
検討の結果,博士課程を修了した者と同等以上の学力を有すると
口 頭
認める。
認めない。
